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DESCRIPCIÓN: Este artículo propone  expresar  el significado de un proyecto 
arquitectónico, la versatilidad y la relación con el  espacio público en sectores de 
escasos recursos en la ciudad, como es su apropiación  por parte de la comunidad 































































y que factores o características hacen del proyecto un lugar de acogida comunal  
en el sector.   
Utilizando el muro como concepto, se pretende dar un carácter y una directriz 
proyectual, demostrando la relación con el espacio público y las diferentes 
estrategias que pueden o no funcionar en la comunidad mediante  un sistema de 
caracterización  en la escala urbana, arquitectónica y técnica. El muro como 
estrategia proyectual en el sector de Yomasa es  utilizado para generar   relación 
de la comunidad con el proyecto y entender desde el espacio público  la manera 
en que  un elemento logra  articular los distintos  niveles proyectuales a los que se 
somete un proyecto arquitectónico.  . 
 
METODOLOGÍA: se desarrollo un articulo por medio del metodo : I.M.R.D.C  en el 
sector de yomasa en la ciudad de bogota , bajo el ambito academico.. 
 
PALABRAS CLAVE: ADAPTABLE,ARQUITECTURA POPULAR ,APROPIACIÓN, 
CIUDAD, COMUNAL, ESPACIO PÚBLICO ,VERSÁTIL. 
 
CONCLUSIONES: El aporte fundamental  del proyecto  es la  capacidad de 
convertir un elemento arquitectónico   en un lugar integrador con la comunidad, 
generando apropiación por parte de ella, logrando una planeación, un  desarrollo  
y una gestión con altos índices de participación ciudadana en el proceso 
proyectual. Todo esto a través del muro como su organizador espacial tanto en la 
escala urbana como en su diseño arquitectónico.  
Tomando un poco de diferentes puntos de vista el proyecto es el constante dialogo 
entre una síntesis creativa y un análisis crítico, en el cual se identifica un problema 
para ordenar los factores y brindar una posible solución por medio de la 
materialización , orden y control de las ideas. Existen diferentes formas de abordar 
un proyecto. Los Elementos arquitectónicos y la forma de organizarlos con su 
entorno es una de ellas. Reflejando de forma elemental las decisiones 
proyectuales tomadas para la realización del elemento arquitectónico. El carácter 
del proyecto no consta de una función sino de una idea arquitectónica. 
La apropiación de los lugares y elementos se basa en diferentes factores; lo 
cercano que el proyecto pueda estar con la comunidad en todas sus etapas 
proyectuales  es un factor que garantiza la apropiación por parte de la comunidad 
hacia este. La autoconstrucción del proyecto es otro factor que ayuda a crear 
lazos sociales con el proyecto. 
Un dispositivo de apropiación democrática actualmente debe contar con diferentes 
características; un proceso proyectual conjunto a la comunidad, un lugar de 































































destino multipropósito, debe estar abierto al público, debe responder a las 
necesidades de la comunidad y evolucionar al ritmo de la ciudad.  
Sin embargo existen varias limitantes al momento de llevar al proyecto en función 
de la comunidad, por ejemplo el conflicto social  que existe en los barrios 
populares por bandas y pandillas, las cuales compiten por diferentes territorios de 
la localidad, generando violencia, división y enfrentamiento en sus mismos 
pobladores. 
La mala organización gubernamental empezando desde gobierno nacional y 
terminando en alcaldías locales impide que estos proyectos se puedan realizar, ya 
que existen varios puntos donde el dinero se extravía, o se dirige para diferentes 
planes de gobierno, impidiendo lograr un presupuesto decente para poder lograr la 
realización de manera adecuada con las especificaciones y acabados  ideales 
para este tipo de proyectos. Por esto es que la mayoría de proyectos innovadores 
se realiza por medio de fundaciones y donaciones del sector privado, el cual es el 
que más invierte en este tipo de arquitectura social.  
Sin embargo algunas alcaldías  como la de Medellín le están  apostando a este 
tipo de proyectos, porque entienden que la arquitectura debe ser para la 
comunidad, para sus usuarios y estos son los que deben decidir su uso y la 
manera de usarlo. No realizando  un modelo y replicándolo por toda la ciudad 
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